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Kelembaban tanah permukaan merupakan keadaan dimana tanah terisi oleh 
air baik itu sebagian atau seluruh pori - pori. Citra Landsat 7 ETM+ adalah salah 
satu media yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelembaban tanah 
permukaan dengan melihat dari nilai spektral terhadap hasil pengolahan. 
Kelembaban tanah permukaan sangat berguna untuk berbagai kepentingan seperti 
pertumbuhan vegetasi, sumber daya air, dan peringatan awal kekeringan. Tujuan 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan kelembaban 
tanah permukaan di wilayah dataran. Wilayah dataran memiliki keadaan penutup 
lahan/penggunaan lahan yang beraneka ragam sehingga kelembaban tanah 
permukaan di wilayah dataran berbeda pula. Kelembaban tanah permukaan 
diperoleh dari ekstraksi citra Landsat 7 ETM+ dengan menghubungkan dua faktor 
dari kerapatan vegetasi dan temperatur permukaan. 
Kelembaban tanah permukaan diketahui dengan menggunakan metode 
penginderaan jauh dan analisis data secara statistik. Metode Penginderaan jauh 
yang digunakan berupa transformasi dengan pendekatan melalui indeks 
kekeringan dari transformasi TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index). 
Transformasi TVDI diperoleh dengan menghasilkan transformasi NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) dan transformasi Surface Temperature. 
Penutup lahan diperoleh melalui klasifikasi Multispektral dan digunakan sebagai 
analisis dalam hasil kelembaban tanah permukaan di wilayah dataran. Analisis 
kelembaban tanah permukaan diperoleh dengan mengetahui nilai spektral, hasil 
kerja lapangan, dan hasil laboratorium. 
Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pengukuran kelembaban tanah 
permukaan di lapangan dengan nilai spektral dari hasil transformasi memiliki 
hubungan yang berbanding terbalik dan hal itu sesuai teori dasar. Kelembaban 
tanah permukaan di wilayah dataran memiliki perbedaan di setiap penggunaan 
lahan. Perbedaan kelembaban tanah permukaan itu terlihat dari pengukuran 
kelembaban tanah permukaan secara langsung. Kelembaban tanah permukaan 
divisualisasikan dalam sebuah Peta dengan lima kelas yaitu kelas sangat basah, 
basah, sedang, kering, dan sangat kering.  
 
 
